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Aktiviti Pelajar
Pada 27 April hingga 1 Mei 2016, Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
telah menghantar satu misi khas yang melibatkan 20 orang wakil 
mahasiswa dan empat orang staf UMP ke Phnom Penh, Kemboja. 
Objektif misi ini adalah untuk memberi pemeriksaan kesihatan 
percuma kepada penduduk kampung, pembelajaran percuma iaitu 
bahasa Inggeris kepada kanak–kanak di kampung, gotong-royong 
membersihkan kawasan komuniti setempat dan derma berupa 
makanan dan keperluan ibadat.
Misi ini merupakan misi kali keempat bagi pihak UMP yang dikenali 
sebagai ‘Misi Kemanusiaan UMP ke Kemboja’. Misi ini telah diadakan 
di dua lokasi yang berbeza iaitu Kampung Baik Anlong dan Kampung 
Crai An Dait. 
Misi yang dijalankan di kedua–dua kampung adalah berbeza 
kerana ia mengikut keperluan yang diperlukan oleh kampung itu tetapi 
mengikut tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. 
Misi dimulakan di madrasah Kampung Baik Anlong bagi membantu 
masyarakat Islam di sana yang terletak jauh daripada kawasan bandar 
dan mengambil masa empat jam perjalanan. 
Antara program yang dijalankan adalah pemeriksaan percuma 
kepada penduduk setempat yang berumur lingkungan 35 hingga 80 
tahun.
Manakala bagi kanak–kanak dan remaja pula mereka diajar cara 
yang betul untuk memberus gigi, memberi ubat cacing dan ubat kutu 
serta ceramah  mengenai kepentingan kebersihan diri. 
Turut diadakan program memahami bahasa Inggeris iaitu ‘Oh My 
English (OME)’ bagi membantu kanak–kanak dan remaja yang berada di 
madrasah ini lebih memahami bahasa universal yang digunakan oleh 
masyarakat seantero dunia. 
Program ini mengajar mereka mengenai perkataan yang digunakan 
dalam  kehidupan seharian dan turut mendapat sambutan yang amat 
menggalakkan. 
Misi diteruskan pula ke Kampung Crai An Dait yang teletak tidak 
jauh daripada Bandar Phnom Penh dan untuk sampai ke kampung ini, 
kumpulan ini terpaksa menaiki bot bagi menyeberangi Sungai Mekong. 
Sama seperti misi yang dilakukan kepada kampung sebelum ini, 
kampung ini juga diberi pemeriksaan percuma bagi orang dewasa, 
kanak–kanak dan remaja. 
Mahasiswa dan staf UMP turut mengadakan aktiviti bergotong–
royong bersama penduduk setempat untuk membersihkan kawasan 
surau yang baharu dibina. Selain itu, kumpulan ini telah melawat 
rumah baru yang dibina khas tajaan UMP untuk keluarga yang tidak 
berkemampuan di sana. Dana yang dikutip sebelum ini juga telah 
diberikan kepada penduduk kampung di situ. 
Perbezaan terhadap kedua–dua kampung ini amatlah ketara yang 
boleh dilihat jelas dengan pancaindera kita. Walaupun Kampung Crai 
An Dait dekat dengan bandar tetapi fasiliti untuk penduduk di situ 
amatlah terhad. 
Mereka terpaksa menggunakan bot yang usang untuk cepat 
sampai ke bandar. Rumah–rumah yang didiami oleh keluarga di situ 
juga semuanya masih menggunakan kayu. Berbeza daripada Kampung 
Baik Anlong yang telah mendiami rumah yang diperbuat daripada batu 
dan mempunyai fasiliti yang lebih baik untuk kehidupan komuniti di 
situ. Setiap ahli kumpulan misi ini telah mendapat kesedaran dari segi 
dalaman dan luaran. Bukan sahaja ikatan antara kedua buah negara 
telah terjalin tetapi ikatan persaudaraan antara sesama Islam yang 
telah ditekankan oleh Nabi Muhammad S.A.W. 
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